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Положительный опыт использования компьютерных технологий в учебном 
процессе и полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
методика развития пространственных представлений учащихся и студентов с ис-
пользованием комплекта электронных матриц является достаточно эффективной 
и оставляет за собой право быть реализованной в практике ссузов и вузов. 
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Аннотация: в качестве моделирования рассмотрены варианты компановки техноло-
гических схем пахотных агрегатов на базе мини-трактора, на примере которых показана 
взаимосвязь изучения графических дисциплин с реальной сельскохозяйственной операцией. 
 
В системе профессиональной подготовки инженера любого профиля важное 
место занимает графическая подготовка, во многом определяющая уровень 
инженерно-технического образования специалиста. Причем крайне необходимо 
формирование нового типа графической культуры, технического мышления, 
адаптированного к конструкторско-технологическим инновациям современного 
производства [1]. 
Создание современной техники на этапе ее проектирования не ограни-
чивается лишь его геометрическим моделированием. Без всестороннего инже-
нерного анализа проектируемого объекта невозможно выпускать конку-
рентоспособную продукцию. 
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Моделирование объектов с помощью средств компьютерной графики имеет 
ряд преимуществ: простота, многоплановость, быстрота выполнения, возмож-
ность гибкого изменения разрабатываемых моделей. Наглядность такого 
моделирования делает его предпочтительным метом в сравнении с другими 
способами [2]. 
Система КОМПАС-3 D ориентирована на формирование моделей изделий, 
содержащих как типичные, так и нестандартные, конструктивные элементы. 
В качестве примера для моделирования можно рассмотреть реальный 
тракторный агрегат для пахоты на базе мини-трактора (рис.1). Данный агрегат 
изготовлен своими силами в индивидуальном хозяйстве студента Мезга А.С. из 
списанных узлов и агрегатов. На трактор навешен двухкорпусный плуг с 
шириной захвата каждого корпуса 0,20 м, а сзади прикреплена рыхлительная 
секция. Продольная база агрегата тем самым удлиняется. 
 
 
 
Рисунок 1 − Пахотный агрегат на базе мини-трактора 
 
В качестве примеров компьютерного моделирования рассмотрим решения 
нескольких достаточно простых и доступных для понимания задач, поэтапно 
демонстрирующих современные средства геометрического моделирования, 
предоставляемые пользователю программой КОМПАС-3D. 
Для наглядной демонстрации процесса сборки агрегатов, облегчения 
понимания назначения, устройства и принципа действия создана библиотека 
(банк данных) из деталей, узлов, агрегатов, входящих в сборочные единицы по 
технологической схеме «мини-трактор» – «навеска» – «сельхозмашина» (рис. 2). 
Создавая схемы в КОМПАС-3D, пользователь может формировать контуры 
на основании натуральных размеров и форм геометрических объектов. 
 
 
 
Рисунок 2 − Библиотека (банк данных) деталей, узлов, агрегатов 
 
Однако для решения специфических вопросов недостаточно базовых знаний 
начертательной геометрии, требуются необходимые знания по специальности. 
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На основании банка данных и библиотеки методами компьютерного 
моделирования выполнены технологические схемы простых пахотных агре-
гатов (рис. 3) на базе мини-трактора, составленные из малогабаритных плугов и 
универсальной навески к мини-трактору класса 3кН. 
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Рисунок 3 − Мини-трактор + плуг с цилиндрическим  
отвалом (а), пластинчатым отвалом (б), дисковый плуг (в) 
 
На (рис. 4,5) приведены схемы  пахотных агрегатов, составленные на базе 
мини-трактора,  универсальной навески и малогабаритных, теперь уже оборот-
ных, плугов, позволяющих улучшить качество вспашки.  
Технологические схемы пахотных агрегатов с оборотными плугами на базе 
мини-трактора и универсальная навеска предложены и выполнены студентами, 
занимающимися в университете после окончаний колледжей. 
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Рисунок 4 − Мини-трактор + оборотный плуг  
с цилиндрическим (а) и пластинчатым отвалом (б) 
 
 
 
Рисунок 5 − Мини-трактор + оборотный дисковый плуг  
 
 
 
Рисунок 7 − Комбинированный почвообрабатывающий агрегат 
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Создавая схемы агрегатов в КОМПАС-3D, по технологической схеме 
«мини-трактор»–«навеска»–«сельхозмашина», кроме пахотных, можно созда-
вать комбинированные (рис. 6) и другие агрегаты. 
Таким образом, выполняются задания различного уровня сложности и со-
вершенствуются навыки использования инструментария моделирования, зало-
женного в КОМПАС, стимулирующего мыслительную деятельность обучаемого. 
Изучение графических дисциплин совместно с компьютерным моделиро-
ванием в значительной степени способствует более быстрому усвоению 
материала, благодаря простоте и наглядности, за счет чего и достигается 
выполнение главной задачи графического образования – сформировать у 
будущих инженеров абстрактное мышление и пространственное воображение, 
развивать творческие способности обучаемых. 
В дальнейшем в учебном процессе студенты активно пользуются освоен-
ными программами при изучении других инженерных дисциплин.  
В ходе определенной творческой работы по созданию технологических схем 
агрегатов студенты приобретают знания и умения практического решения 
инженерных задач графическими методами и формируют навыки создания 
конструкторской документации. 
Знание и использование компьютерных технологий по графическим дисцип-
линам становится важным условием качественного обученияи подготовки 
будущих специалистов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются интерактивные средства обучения, их применение 
в учебном процессе. 
 
С некоторых пор нельзя отделить друг от друга образование и инфор-
мационные технологии, тем более что именно они на данный момент являются 
одним из ключевых инструментов передачи знаний. Интерактивные средства 
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